



Bérlet 138-ik szám. „ C
Hétfőn, 1901 évi márczius hó 18-án,
fényes kiállítással, új díszletekkel és jelmezekkel, ötödször:
SKAY BEIGADflEOS.
Történelmi színmű 4 felvonásban. Ir ta : Herczeg Ferencz.
S Z E M É L Y B E :
Ocskay László, brigadéros —
Tisza Ilona, Kovács István özvegye 
Tisza Jutka — —
Pyber, vikárius — —
Ozoróczy (Ottlyk), fejedelmi udvarmester 
Jávorka Ádám — —
Dili, egy kóbor czigányleány —
A palócz — —
Szörényi, százados-kapitány 
Tarics, főhadoagy
Ocskay Sándor, vice-hadnagy )r t  , ,
Czeglédi, vice-strázsamester ( cs *a^ , “szai
H a ™ .,k p lá r  ezredebe,,
Krupics, tizedes f
Málcsik, tizedes [
Ocskay-huszárok; hajdúk; tót népfelkelők ; császári tisztek és vértesek. Czigáuymuzsikusok. Néhány lévai polgár.
Történik 1705— 1710 között, az első felvonás Pyber szkaesányi udvarházában; a második a lévai piaczon; a harmadik Trencséu közelében, a fejedelem
főhadiszállásán; a negyedik Ocskay falujában.
Odry Árpád. Kőnigsegg, gróf, vértes kapitány
Fái Flóra. Papes, kvártélymester
Pávay Ilonka. Dudás, hadnagy
Nagy Gyula. Udvari kamarás —
Pataki Béla. j Hajdu-tiszl —
Serfőzy György. Palotás-tiszt •—
Szabó Irma. Pap —
Sziklay Miklós Vak czigány
Bartha István. Fejedelmi gránátos —
Környey Béla. Hajdú —  —
Tanay Frigyes. Öreg tőt —
Csatár Győző. Ifj tót —
Halász Forencz. j Apród — —
Pálfi Bertalan Egy tót fiú —
Szabó Sándor. j |
i Karacs Imre.
> császári tisztek Ifj. Szatmáry Á. 
1 Antalfi Antal.
— — Makray Dénes.
— — Bay László.
— — Pécsi László.
— — Halász Ferencz.
— —  Nagy József.
— — Lendvai Ödön.
— — Nagy Jenő.
— —  Herczc-gh S.
— —  Marosi Barna.
—  —  Bartháné Linka.
— — Nagy Gyuláüé.
A darab új díszleteit CEyömgyÖsy Viktor, a színház főfestője festette; az új jelmezek pedig,részben Tiller Mór,budapesti udvari szabó műtermében,
részben a szinbáz szabóműhelyében, P ü s p ö k y  Imre főruha tárnok felügyelete alatt készültek.
H e l y ^ r a k  m i n t  m .*! •
egyek előre válthatók: d. e. 9-— 12-ig, d. u 3—5 - i g ;  azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
pénztarnyitás6, előadás kezdete 7, vége 9 ]|2 órakor.
Holnap, kedden, márczius hó 19-én, bérlet 139. szám „A“
~ V A . K A Z S M E G í - E I 3 t J .
Operette 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Offenbaeb.
Ezt követi:
A .  < » «  S » I  K  i  > * < .
Operette 2 felvonásban. Zenéjét, szerzetté: Olfenbach.
JV E ü  s  o  r :
Szerdán, márcz 20-án, bérlet 140. szám , B '  — újdonságul először: K o ld t t s  é s  Operette 3 felv. Mark-Twain hasonczimű beszélye
után irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél.
Csütörtökön, márcz 21-én, bérlet 141. szám „G“ —  másodszor: K o ld u s  é « |k i r&
Pénteken, márcz. 22-én, bérlet 142 szám „Aö — újdonságul először: CSocalie é s  TAl*sa» Bohózat. 3 felv. ír ták : Valabreque és Heunequin. 
Fordította: Heltai Jenő.
Szombaton, márcz 23-án, bérlet 153 szám „B “ -  másodszor: G e r s l i é  é s  T á r s a .
?íK*J. N'jrorr.B.toti a város kö»yvTtyos*<lájábKE! - 404,
K o m j á t h y  J á n .o « ,
a debrerzeni színház igazgatói;*.
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